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Pilar Vall Hom
Aquest article explica una història 
sorprenent i desconeguda per la immen-
sa majoria de tonencs. El d’una petita em-
presa tèxtil, Corsés María - Mariver, nascu-
da vers el 1914-1915 per iniciativa de Maria 
Verdaguer Massana, una de les primeres 
empresàries osonenques de les que es té 
coneixement, amb l’ajuda del seu marit Pio 
Vall. Recuperem aquí la memòria d’aquesta 
empresa, que és també la de tantes famílies 
de mig Catalunya: qui no té algun familiar 
o avantpassat que no hagués treballat en un 
taller o fàbrica de filats, teixits o de confec-
ció?
ELS INICIS: EL CAFÈ DE BAIX DELS 
VERDAGUER I ELS NEGOCIS DELS MASSANA
Maria Verdaguer Massana, la que s’hauria de 
convertir en una de les primeres dones empre-
sàries de la comarca, va néixer l’estiu de 1893 al 
Cafè de Baix dels Verdaguer (casa també dita 
can Grua), a l’actual carrer Major 15 de Tona. 
Era filla de la Felipa Massana, de l’Hostal Nou 
de Malla, i d’en Josep Verdaguer. El matrimoni 
regentava aquest cafè, que tenia també sala de 
ball i billar. Tingueren altres fills, però sols el 
gran i la Maria sobrevisqueren.
Felipa va morir quan Maria tenia 13 anys i poc 
després el cafè va tancar. La Maria estudiava a 
les monges i era considerada una molt bona es-
UNA DONA D’EMPENTA
Maria Verdaguer Massana i la creació dels 
sostenidors globus
Cosidor de Dolors Casas (1909). Maria Verdaguer en els seus inicis com a modista, rere una màquina de cosir 
(Foto Arxiu Ramon Batllés)
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tudiant. S’inicià en la confecció com altres noies 
del poble; abans la roba es feia a casa. Va conèi-
xer el jove Pio Vall Amblàs, nascut el 1887 i pro-
vinent del poble veí de Centelles, que treballava 
d’escrivent en una empresa i que poc després 
va començar a fer de secretari a l’Ajuntament 
de Tona. En Pio venia d’una família de tradició 
intel·lectual, de mestres i secretaris d’ajunta-
ment. També molt religiosos. La germana d’en 
Pio era mare superiora d’un convent. El seu 
pare era el secretari de l’Ajuntament i del jutjat 
de Centelles i un seu germà, secretari d’un altre 
poble.
El 1914 Maria Verdaguer va estudiar a Barcelona 
de modista i va fer el curs de Corte y Confección 
Sistema Martí. Es va casar el mateix any, a l’abril, 
abans d’acabar els estudis.  Així com alguns dels 
seus parents Massana varen crear empreses, 
ella i en Pio també. 
Els Massana, provinents originàriament de Vall-
cebre, s’havien dispersat per diferents indrets: 
un s’instal·là al port de Marsella i va tenir un alt 
càrrec portuari; un altre fundà una pastisseria 
a Barcelona; un altre fou el precursor de l’esco-
la Massana de Barcelona; i encara un altre creà 
l’Hostal Nou de Malla-Vic (que era on nasqué la 
Felipa)... En general, van ser gent de negoci i res-
tauradors. Un parent Massana, en Marcel·lí, fou 
maqui durant l’època franquista.
En un principi es varen instal·lar en el primer 
pis del carrer Major 34, perquè l’edifici del cafè 
s’havia llogat al que seria més endavant Auto-
cars Casas. Tots els cinc fills de la parella varen 
néixer allà. Així com l’empresa de confecció 
Corsés María – Pío Vall. 
La primera filla va morir amb mig any, just en els 
inicis del negoci. La Maria va començar fent co-
tilles, sostenidors i panyos, faixes ventrals i coti-
lles per a nena. Amb l’ajuda dels coneixements 
d’en Pio, varen anar distribuint la confecció, a 
través de representants, per tota la península, 
Cuba, Filipines i Xangai. Ella sempre ens recor-
dava que tot va començar amb una màquina de 
cosir Singer, que encara es conserva.
En un informe comercial de 1926 surt anotat el 
1916 com a any de creació de l’empresa Pío Vall, 
de fabricació al major de sostens. El 1926 tenien 
13 empleats, una venda anual de 80.000 pesse-
tes, proveïdors a París i diversos representants a 
tota la península. Però ja abans del 1916 trobem 
Dos mostres dels sostenidors de globus patentats el 1931 per Maria Verdaguer. Models dels anys vint.
(Foto Arxiu família Vall Hom)
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altres anotacions de la creació de l’empresa. 
En aquell temps una dona no podia ni obrir un 
compte al banc. Així que la participació del seu 
marit era un fet decisiu. Trobarem les primeres 
patents de models de sostenidors a nom de Pio 
Vall (1931), tot i que, en realitat, la creadora fou la 
Maria. Més endavant surten patents ja amb el 
seu nom Maria Verdaguer de Vall.
El 1925 es varen traslladar a l’actual Major 15, un 
cop rescindit el contracte amb Joan Casas. La 
casa esta documentada com dels Verdaguer des 
de 1560.  Allà varen disposar de més espai. La 
sala de ball, de més de 100 metres quadrats, amb 
el seu espectacular terra de fusta, es va conver-
tir en taller de confecció. L’escala que anava des 
del carrer al segon pis, on hi havia el billar, es va 
eliminar. La part de baix del cafè es va dividir en 
dos habitatges amb entrades independents. A 
Major 13 hi vivia el matrimoni del germà de la 
Maria, en Felip Verdaguer. La seva dona, la Do-
lors Codina, treballà al taller de confecció des 
de l’inici.  Surt anotat el seu nom en el llibre de 
jornals d’entre les primeres set treballadores 
del taller. 
En un principi es cosia molt a mà. Es feien mol-
tes puntes a mà i s’importaven sedes de França. 
Maria Verdaguer va inventar el sostén de glo-
bo, un tipus de patró que arrodonia la forma del 
bust femení. Sempre ens ho digué amb orgull. 
El fabricava des del 1919, sinó abans. 
El tèxtil català era potent. Maria Verdaguer, en 
les reunions d’empresaris tèxtils catalans, era 
considerada com la pionera en fer sostenidors 
i cotilles a nivell industrial. Abans la roba inte-
rior es feia en privat, amb modistes o cotillaires, 
si més no. Maria ho va implantar a nivell prêt-à- 
porter, amb distribució a botigues.
Trobem una de les primeres patents de sis sos-
tens de globus el 1931, on es descriu l’acobla-
ment de les peces. Les primeres versions eren 
unes puntes que anaven muntant en forma cir-
cular. Maria va patentar un sistema per poder 
treure les barnilles de les cotilles per rentar, així 
com altres models de sostenidors al llarg de la 
trajectòria de l’empresa. Els seus fills també va-
ren crear i patentar objectes. 
Maria Verdaguer va viatjar a París el 1933 per 
poder estudiar la moda d’allà. Se’n va emportar 
els seus fills Maria i Pio.  Més endavant, també 
hi aniria el fill gran Felip, que amb el temps es 
Treballadores del taller de confecció, vers el 1935 (Foto Arxiu família Vall Hom)
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convertí en un gran artista plàstic, decorador i 
pintor muralista. Va estudiar Belles Arts a Bar-
celona i també a París. Maria Vall  va estudiar 
cant i es va dedicar a portar el taller de confecció 
juntament amb la seva mare. Un altre fill, en Jo-
sep Maria, va estudiar Dibuix i Pintura (pintava 
sobretot paisatges) i Comerç. I el petit Pio Vall 
va estudiar a Terrassa enginyeria industrial tèx-
til. Corsés María – Pío Vall era, doncs, una em-
presa familiar, on tota la família hi prenia part.
CORSÉS MARÍA DESPRÉS DE LA GUERRA
Passada la guerra, el 1940, la família va llogar un 
pis a Barcelona, al carrer de París núm. 200. Allà 
els fills varen poder-hi residir i seguir els seus 
estudis, que els nois havien iniciat a la prestigi-
osa escola dels maristes de Valldemia, a Mataró. 
Maria Vall va estar interna a l’escola de monges 
franceses de Lloret de Mar. 
Tona s’havia convertit en un poble d’estiue-
jants. Al descobrir-se les aigües sulfuroses es 
van construir diversos balnearis, entre ells 
l’Ullastres i el Codina. La família Vall Verdaguer 
feu forces contactes amb gent important de 
Barcelona, bé a través de la feina de secretari del 
pare Pio o a través del negoci tèxtil. El fill pintor 
Felip Vall va començar a rebre encàrrecs per la 
comarca i a Barcelona. I va començar a crear els 
logos que distingiran l’empresa i a fer dissenys 
dels estampats i brodats.
Com que després de la guerra Franco va tan-
car les fronteres amb França, no es va poder 
importar ni exportar. No podien comprar les 
fines teles a París i es varen veure obligats a fa-
bricar-se-les. Varen sorgir aleshores tres noms 
per a l’empresa: Mariver, que era la part de con-
fecció;  Artesanía Pío Vall (propietat de Pio Vall 
Verdaguer) i Géneros de Punto Pío Vall (propi-
etat de Pio Vall Amblàs). L’empresa inicial es 
va dividir en tres petites indústries per temes 
d’impostos. 
El taller va anar adquirint maquinària. Diverses 
màquines de cosir: Singer, Dürkopp, Virginio Ri-
moldi, Wheeler Wilson, Bach and Winter... i el 
nombre de treballadores va arribar a unes 15. Es 
tallava, cosia i planxava al primer pis. A la planta 
baixa, tocant al pati, hi havia un teler Kette Wir, 
marca alemanya, que fabricava teixit de punt 
per fer combinacions. La va portar durant molts 
anys la Filomena de l’Horta.
Es fabricaven teles amb maquinària que s’ins-
tal·là als baixos de La Fàbrica, com així es conei-
xia el taller que donava  al carrer de Josep Homs, 
actual núm. 10. Allà hi havia quatre telers de la 
plana o teixit pla, que es varen fer a can Roquet. 
Al primer pis hi havia una habitació amb una 
màquina de brodar Saurer. Els dissenys dels 
brodats els feia majoritàriament en Felip Vall, 
que havia acabat la carrera de Dibuix i Pintura 
a Llotja el 1945. Més endavant, quan es va instal-
lar una màquina d’estampat lionès, ell també en 
Targetes de les diferents marques de l’empresa. Anys vint-
cinquanta (Foto Arxiu família Vall Hom)
Façana de la botiga Pío Vall a Palma, vers el 1955 (Foto Arxiu 
família Vall Hom)
La botiga Pío Vall de Barcelona, amb la Maria Vall i les 
dependentes. Anys cinquanta (Foto Arxiu família Vall Hom)
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va fer els dibuixos.
El 1954 Pio Vall fill va acabar la carrera d’engi-
nyer tèxtil. Va fer les pràctiques a la casa Saurer 
de Suïssa. Ell era qui modificava i fins i tot dis-
senyava la maquinària per al funcionament del 
taller.
L’empresa de fabricació de sostenidors de Ma-
ria Verdaguer  estava inscrita amb el núm. 5126 
al cens d’indústries, en la modalitat de cotilles 
(corsés), faixes i sostenidors. També estava au-
toritzada a exportar. Tenia cupo –permís ofici-
al– per adquirir seda i cupo per a la fabricació de 
gèneres de punt, amb el teler Kette. 
Maria Verdaguer s’esforçava molt perquè tot 
anés bé. Era detallista, estalviadora i molt pen-
caire. S’aixecava d’hora i ho preparava tot per-
què quan les empleades arribessin tinguessin 
la feina a punt. El meu record personal és que 
sempre parlava del negoci. Ella era el negoci 
que va crear, ho portava a la sang. La casa Belcor 
volia que treballés amb ells, dirigint el seu taller, 
però ella va preferir quedar-se al poble, amb el 
marit i els nens i el seu negoci propi.                  
El 1942 varen llogar una botiga a l’avinguda del 
Generalísimo (ara dita Diagonal) núm. 449, a 
tocar de l’actual plaça de Francesc Macià. Felip 
Vall en dissenyà els aparadors i els mostradors 
i hi pintà un mural pujant l’escala i al provador.
PIO VALL FILL, ENGINYER INDUSTRIAL. EL 
PAS DELS CORSÉS I SOSTENIDORS ALS BA-
TINS I COBRELLITS
Pio Vall Verdaguer fou el primer enginyer que 
es va graduar a Tona. Gran part de la maquinària 
de l’empresa la va construir o remodelar ell. Per 
exemple, va comprar una màquina de brodar 
suïssa marca Saurer, que feia 100 puntades per 
hora. La va modificar perquè fes 100 puntades 
per minut. En tenim una foto on es veu la Ma-
ria Verdaguer observant-ne el funcionament. 
Era un teler que feia 5 m de llargada i uns 2 m 
d’amplada, amb 60 agulles. Eren els anys 50-60. 
Quan feien algun viatge a França solien portar 
d’amagat alguna peça de maquinària a la male-
ta. Peces per fer reparacions, per exemple. Unes 
bobines de la màquina de brodar Saurer, Pio les 
va comprar a Suïssa i les va passar d’estranquis 
per la frontera en dues maletes de doble fondo. 
Més de 100 bobines petites.
Mariver venia a botigues tan conegudes (dades 
Pio Vall pare, Maria Verdaguer i la seva filla Maria Vall Verdaguer. Any 1961 (Foto Arxiu família Vall Hom)
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del 1949) com Almacenes Jorba, a Manresa; i, a 
Barcelona, La Tienda Blanca del passeig de Grà-
cia,  Almacenes Tívoli del carrer de Casp,  G. 
Gratacós del passeig de Gràcia i  Casa Baltà de 
plaça de Catalunya. 
Les treballadores del taller, dones del poble, 
s’anaven renovant, ja que aleshores era costum 
que quan es casaven deixaven de treballar. Se’ls 
regalava un batí i un cobrellit. Maria Baulenas 
hi va treballar molts anys, fins el tancament del 
taller, així com Carmen Fabré. D’altres foren: 
Montserrat Romeu, Josefa Garriga, Pilar Toneu, 
Teresa Grande, Maria Teresa Mauri, Josefa Puig, 
Montserrat Ges i Isabel Montmany (dades de 
1964).
Poc a poc la confecció es va anar adaptant als 
nous temps i es passà de fer sostens amb sedes, 
a sostens de niló o d’altres materials. Es feren 
també banyadors, cancans, roba de llit, cami-
sons, batins, vànoves i cobrellits brodats amb les 
màquines dissenyades per en Pio. Es brodaven 
tot tipus de teles, tant per fer sostenidors com 
per fer bruses. Més endavant, en un temps tam-
bé es feren anoracs.
En Josep Maria i en Pio pare portaven els llibres 
del negoci. La botiga de Barcelona funcionava 
bé. Maria Verdaguer hi anava sovint amb el tren 
que sortia de l’estació de Balenyà. Hi portava 
les últimes novetats en sostenidors sortits del 
taller. Hi ha l’anècdota que un dia es va trobar 
mossèn Miquel dels S. Gros i mossèn Antoni 
Pladevall al tren. Ells eren uns capellans joves, 
d’uns 22 anys, amics de la família. I la Maria, en-
tusiasmada, els anava ensenyant els darrers sos-
tenidors que havia dissenyat. Davant la sorpresa 
dels passatgers del tren i dels dos capellans.
El 1952 s’obrí una segona botiga, a Palma de Ma-
llorca, al carrer de Tous Ferrer núm. 30 (després 
6). Al diari El Noticiero Universal de Barcelona, 
en la secció Crónica de Mallorca, va aparèixer el 
1960 l’article «Cala d’Or, colonia de catalanes». 
En ell es parla que, efectivament, molts catalans 
s’havien establert a l’illa, entre ells en Picanyol, 
en Josep Costa, que a Barcelona havia format 
part del grup de Els Quatre Gats. També es parla 
de Josep Maria Sert, que havia estiuejat a l’illa. 
Mencionem aquesta gent perquè tingueren a 
veure en la trajectòria artística de Felip Vall i in-
directament en el negoci de Mariver. Felip Vall 
portava la botiga de Palma i, de fet, s’hi instal·là 
en un pis del costat, del carrer Felip Neri. Ja que 
havia dissenyat la botiga de Barcelona, feu el 
mateix amb la de Palma. 
I en aquest cas també va fer servir el ferro, com 
en la de Barcelona, que havia decorat amb uns 
forjats ondulats. En la de Palma els forjats eren 
Maria Verdaguer davant la màquina de brodar suïssa de la marca Saurer que Pio Vall Verdaguer va modificar perquè fes 100 
puntades per minut.  Taller del carrer de Josep Homs. Anys seixanta (Foto Arxiu família Vall Hom)
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de línies rectes, estenent-se fins al segon nivell 
de la botiga. 
                          
MARIA VALL. ELS VINCLES AMB FRANÇA
Maria Vall va treballar tota la vida amb sa mare, 
al taller. També es va treure el títol de Corte y 
Confección Sistema Martí, tot i que la seva vo-
cació principal fou la música. Estudià cant a 
Barcelona amb Joan Raventós, feu recitals a di-
versos llocs, fins i tot a París en l’homenatge a 
Apel·les Fenosa, l’any 1988. Era una dona molt 
culta i de parlar alegre. La seva dedicació al ne-
goci familiar potser fou més forçada, es deixava 
portar pel timó de la seva mare. La recordo fent 
viatges a les botigues de Barcelona i Palma, i 
també férem un viatge a París l’any 1979 per po-
der veure de prop la moda prêt-à-porter. Fou el 
darrer cop que s’anà a París per visitar els grans 
magatzems i veure la confecció que es feia allà 
en directe, que, si no, en aquell temps sols es po-
dia seguir en revistes. 
Maria Verdaguer era una gran admiradora 
de Coco Chanel. S’hi sentia molt identificada. 
M’explicava que Coco havia inventat el vestit 
jaqueta, la moda de la faldilla curta. O el coll 
Mao. Maria Verdaguer s’havia vinculat també 
de molt jove amb França, ja des dels estius que 
va passar amb els seus fills, al sud, a la Cabanas-
sa (Cerdanya francesa), on la família Vall feu 
amistat amb els Lalloy, que eren de París i també 
estiuejaven allà. En la correspondència que Pio 
Vall pare enviava a la seva dona quan la parella 
estava separada, ella a França i ell a Tona, l’in-
formava de totes les comandes de sostenidors 
amb detall, posant el número del model i tot. I 
explicant que les noies del taller treballaven en 
la seva elaboració. 
LA FÀBRICA DEL CARRER DE JOSEP HOMS
La màquina de brodar instal·lada al primer pis 
de la casa del carrer de Josep Homs núm. 15 va 
funcionar força anys. Fins i tot un cop casat Pio 
fill amb Pilar Hom Baucells, que era modista i va 
treballar també en el negoci, cosint al taller. Era 
d’una casa de pagès d’Artés, de Riusec. El matri-
moni va anar a viure damunt de la fàbrica.  
En una de les habitacions del nou habitatge fa-
miliar hi havia instal·lada la màquina de brodar. 
Cada matí a les 7 arribaven un parell de treba-
lladores que entraven a la casa, fins a l’habita-
Publicitat dels sostenidors Mariver (vers 1955). Disseny del pintor Felip Vall Verdaguer (Arxiu família Vall Hom)
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ció del teler. Jo mateixa tinc aquest record, de 
petita. El soroll del teixir.  Entrava a veure com 
treballaven. Era la màquina que el meu pare va 
modificar perquè fes 100 puntades per minut. 
Una treballadora, la Carmeta, feia anar manual-
ment una palanca damunt d’un disseny fet pel 
Felip perquè s’anés passant el dibuix a la roba. A 
vegades la Teresa em portava en braços, mentre 
mirava que els fils no s’haguessin trencat. Si es 
trencaven, es parava la màquina i s’enfilava la 
bobina.  
Els telers de la fàbrica de sota varen deixar de 
funcionar pels anys seixanta. Encara en queda 
un ordidor. Les teles es compraven per peces, 
Tríptic publicitari de diferents models de l’empresa. Dibuix i disseny de Felip Vall Verdaguer (Arxiu família Vall Hom)
Aspecte actual del taller de confecció, que en els seu origen havia estat la sala de ball del Cafè de Baix dels Verdaguer, al carrer 
Major (Foto Arxiu família Vall Hom)
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en lloc de fabricar-les. Es compraven teles a Can 
Casals, a Barcelona, per exemple.
Pio Vall Amblàs va morir el 1967. Havia deixat 
de fer de secretari de l’Ajuntament l’1 de de-
sembre de 1959. Foren més de quaranta anys de 
servei al poble de Tona. 
QUI PORTAVA LES BOTIGUES I PERQUÈ
La botiga de Palma la portava més el Felip i la de 
Barcelona, la Maria. Cap dels dos fills es va ca-
sar. Felip va viure entre el 1949 i el 1954 a París, 
on va estudiar i va conèixer la seva xicota Gisèle 
Decoursière. La relació no va prosperar, per di-
verses causes, entre elles que Gisèle no es veia 
vivint a Tona, on, comparat amb França, prevalia 
una cultura, una religiositat i una manera de fer 
menys oberta i avançada.
Felip va tornar de París per instal·lar-se a Palma. 
La seva mare li va dir que podia quedar-se amb 
els diners que sortien de la botiga Pío Vall, a can-
vi de vetllar-la. Ja durant la seva vida a París, ell 
havia procurat pel negoci. Enviant cartes amb 
dibuixos de sostenidors i bruses. Intentant col-
locar sostenidors a París...  
Com hem dit, Maria filla treballava al taller de 
Tona amb sa mare. De tant en tant li sortien re-
citals i gaudia cantant. La seva mare li va dir que, 
portant la botiga de Barcelona, no havia de patir 
si no s’arribava a casar mai. Que ja tenia la seva 
independència. De fet, a mi també m’ho va dir: 
“Estudia, estudia [volia que estudiés Dret], que 
sempre tindràs el negoci”.
                                               
LA CRISI DEL TÈXTIL
El dictador Francisco Franco va morir el no-
vembre de 1975. Com a conseqüència hi varen 
haver canvis en moltes coses a la societat espa-
nyola i catalana. En el tèxtil varen començar a 
entrar teles de fora i roba ja confeccionada de 
l’exterior. Més barata que la que es podia fabri-
car a Catalunya. La crisi es notava.
Josep Maria Vall, sota la influència de la botiga 
de la seva muller a Vic, va introduir al negoci 
familiar de Tona la fabricació de collarets, la fa-
bricació de boles de fusta, en definitiva, comple-
ments. Fou l’època dels coleteros i dels barrets 
de tela rígida, que patentà en Pio. Igualment es 
continuaven fent bruses, també faldilles i pan-
talons, la confecció havia anat derivant a roba 
exterior de dona. La botiga de Barcelona es va 
anar coneixent com la casa de les bruses. I Ma-
ria Verdaguer se sentia orgullosa de vestir les 
Pio Vall Verdaguer al museu del Camp de les Lloses, amb Pilar Vall i Imma Mestres, durant l’exposició Filar, teixir i cosir. Abans i 
ara (2015). A la vitrina, diversos models de Mariver (Foto Arxiu família Vall Hom)
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dones de classe alta de la Diagonal de Barcelona.
Havien desaparegut els representants i els es-
forços es concentraren en proveir les dues bo-
tigues. Recordo com els sous s’entregaven cada 
setmana en un sobre marró que l’àvia donava a 
les treballadores al capdamunt de l’escala, just a 
la sortida del taller.  Tot era un equilibri. El nego-
ci familiar es mantenia però amb ajuda dels crè-
dits dels bancs. Primer es va traspassar la tenda 
de Barcelona. Per molts menys diners dels que 
Maria filla esperava.
La de Palma el meu pare Pio i jo la vàrem anar a 
tancar. Amb molta tristor. Recollírem les lletres 
del rètol, de ferro, fetes per ell i dissenyades per 
en Felip. L’empresa havia aguantat fins que el 
meu pare es va poder jubilar d’autònom, al final 
de 1987.
Als 100 anys, a Maria Verdaguer se li va posar un 
marcapassos i va sortir a la premsa de la comar-
ca per l’avançada edat que tenia. Se la veia con-
tenta i amb el cap clar. Tot i la tristor de la pèr-
dua de la seva empresa. Va morir el 23 d’agost 
de 1994, als 101 anys. A l’enterrament de Pio Vall 
Amblàs hi havia anat molta gent, era molt cone-
gut i apreciat al poble. Al de la Maria  hi va anar 
encara més gent, tot i que ella potser havia que-
dat més a l’ombra, no era una figura tan pública. 
I en el tema del negoci podríem dir, parafrase-
jant una frase coneguda, que darrere aquesta 
gran dona hi havia hagut sempre un gran home. 
La pèrdua del marit segur que l’havia afectat i 
s’havia mantingut amb el suport dels fills. Di-
uen que era molt possessiva amb els fills. Tots, 
en certa manera, depenien els uns dels altres. 
El negoci Corsés María-Mariver va existir des 
del 1914-15 al 1987. Amb els seus alts i baixos. 
Es podia dir que tothom de la família hi havia 
treballat. Fills, nora i netes. De treballadores en-
cara vives a Tona hi ha Pilar Toneu, Carme Fa-
bre, Teresa Macià, Teresa Grande, Maria Teresa 
Mauri, Josefa Puig, Montserrat Ges (mare de 
l’actual alcalde), Isabel Montmany i Montserrat 
Romeu. De les botigues hem localitzat a la pri-
mera dependenta de Palma, la Joana Morey. 
                                                   *    *    *
En l’actualitat, les últimes novetats en relació 
a la història d’aquest taller tèxtil és que el Cen-
tre de Documentació i Museu Tèxtil de Terras-
sa està catalogant els sostenidors conservats 
de l’empresa en vistes a una propera exposició 
(segurament el 2019). També en David López fa 
un projecte de final d’Interiorisme per mirar de 
donar utilitat a la gran sala del taller. 
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